




































Eversti Vilkama, majuri Mellin
Stackkelberg.
IX. Pnolivaikean kouluratsastuksen palkintotuomarit.
ja ratsumestari R.
X. Helpomman kouluratsastuksen palkintotuomarit.
Ratsumestarit Ramstén ja L. Ehrnrooth sekä luutnantti
H. von Essen.
XI. Masterit,


















A. Nopeuseste(risu) ratsastus 1600 m.
B. Nopeuseste(risu)ratsastus 2000 m.
C. Nopeusesteratsastus 3000 m.

































ja ammattitaitoinen kellojen korjausliike,
*
Tilaustöitä





Sunnuntaina neinftk. 3 p:na klo 2 i.p.
Nopeusesteratsastus 1600 m.
Nopeusesteratsastus 3000 m.
1. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
2. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
3. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
4. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla.
5. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik. hev. Vappu.
0. Luutn. Maeoni H.R.R. hev. Uitto.
7. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
8. Luutn. v. Essen U.R.H. hev. El-Kaid.
Metsästysratsastus (suomal. hevosilla). — Aliupseereille.
1. Kers. Himanen H.R.R. hev. Pajazzo.
2. Alik. Käning H.R.R. hev. Urania.
3. Alik. Lindqvist H.R.R. hev. Veku.
4. Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
5. Alik. Haanpää U.R.R. hev. Samuli.
6. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vili.
7. Kers. Lindman U.R.R. hev. Simo.
8. Alik. Sievinen H.R.R. hev. Otto I.
Metsastyratsastus (lämminverisillä hev.). — Aliups.
1. Ratsuvääp. Putkonen H.R.R. hev. Oihonna.
2. Kers. Sundberg H.R.R. hev. Brick.
3. Alik. Haanpää U.R.R. hev. Upi.
4. Kers. Kauhanen U.R.R. hev. Kolia.
5. Kers. Tenhunen H.R.R. hev. Pardong.
Metsästysratsastus. — Gentlemanniratsastajat.
1. Luutn. Emeleus H.R.R. hev. Jakob.
2. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
3. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla,
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4. Ratsumest. Ranisten H.R.R. ;hev-. Visu.
5. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
6. Tuomari Fröjdman K.K.R. hev. Nirvana.
7. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija.
Tiistaina 5 p:nä heinäk. klo 6 i.p.
Helpompi kouluratsastus gentlemanni ratsastajille.
1. Kornetti Blässar H.R.R. hev. Vaava.
2. Luutn. A. Ehrnrooth U.R.R. hév. Uncas.
3. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
4. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
5. Luutn. C. G. Ramsay U.R.R. hev. Utti; ..
Helpompi kouluratsastus aliupseereille.
1. Ratsuvääp. Hakkola H.R.R. hev. Vieno.
2. Ratsuvääp. Putkonen H-R-R. hev. Jasse.
3. Ratsuvääp. Hakkola H.R.R. hev. Largo.
4. Ratsuvääp. Haanpää U.R.R! hev. Jenka.
5. Ratsuvääp. Paavilainen U.R.R, hev. Vesa.
6. Kers. Haanpää U.R.R, hev. Kelju.
■i
Helpompi esteratsastus gentlemanniratsastajillev
1. Kornetti-Blässar H.R.R. hev. Vaava.
2 Luutn. A. Ehrnrooth U.R.R, hev. Uncas.
3. Luutn.. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
4. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
a. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
6. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla.
7. Luutn. Savela H.R.R. hev. Uolevi.
8. Ratsumest. Ranisten H.R.R. hev. Visu.
9. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik. hev. Vappu.
10. Luutn. Majewski H.R.R, hev. Ville.
11. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija.
12. Luutn. Alfthan H.R.R. hev. Ujo.
13. Luutn. Palmgren U.R.R. hev. Ume.
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Keskiviikkona 6 p:nä heinäk. klo 6 i.p.
Lähtö urheilukentän vierestä.
Helpompi maastoratsastus gentlemanniratsastajille.
1. Luutn. Palmgren U.R.R. hev. Uwe.
2. Luutn. Alithan H.R.R. hev. Ujo.
3. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija.
4. Tuomari Fröjdman K.K.R. hev. Nirvana.
5. Luutn. Majewski H.R.R. hev. Ville.
6. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. EI-Kaid.
7. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
8. Luutn. Lilius H.R.R, hev. Maharadja,
9. Luutn. Kemppi R, Pr. Esik. hev. Vappu.
10. Ratsumest. Ramsten H.R.R. hev. Visu.
11. Luutn. Savela H.R.R. hev. Uolevi.
12. Ratsumest, G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla,
13. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
14. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
15. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
16. Luutn. A. Ehrnrooth U.R.R. hev. Uncas.
17. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
18. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
Helpompi maastoratsastus aliupseereille.
1. Alik. Haanpää U.R.R, hev. Upi.
2. Ratsuv. Hakkola H.R.R. het. Largo.
3. Alik. Köning H.R.R. hev. Urania,
4. Ratsuv. Putkonen H.R.R. hev. Jasse.
5. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vili.
6. Kers. Sundberg H.R.R. hev. Brick.
7. Ratsuv. Paavilainen U.R.R. hev. Vesa.
f». Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
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Torstaina 7 p:nS heinäk. klo 6 i.p.
Kouluratsastus, pnolivaikea, gentlemanni ratsastajille.
1. Luutn. Emeleus H.R.R. hev. Jakob.
2. Ratsumest. L. Ehrnrooth U.R.R. hev. Salome.
3. Luutn. Wrede U.R.R, hev. Morgan.
4. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
5. Luutn. Lilius H.R.R. hev. Maharadja.
ft. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. El-Kaid.
Vaikeampi esteratsastus gentlemanniratsastajiile.
1. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
2. Luutn. Lauri H.R.R, hev. Vaara.
3. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik. hev. Vappu.
4. Luutn. Lilius H.R.R. hev. Maharadja.
5. Luutn. v. Essen U.R.R, hev. El-Kaid.
Perjantaina heinik. 8 p:nä klo 6 i.p.
1. Ratsuvääp. Haanpää U.R.R, hev. Jenka.
2. Ratsuvääp. Paavilainen U.R.R. hev. Vesa.
3. Alik. Köning H.R.R. hev. Urania,
4. Ratsuvääp. Putkonen H.R.R. hev. Jasse.
5. Kers. Haanpää U.R.R. hev. Kelju.
6. Ratsuvääp. Hakkola H.R.R. hev. Largo.
7. Alik. Haanpää U.R.R, hev. Upi.
Helpompi esteratsastus aliupseereille.
8. Ratsuvääp. Lakka H.R.R. hev. Kultu.
9. Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
10. Kers. Kauhanen U.R.R. hev. Kolia.
Puolivaikea esteratsastus gentlemanniratsastajiile.
1. Luutn. Wrede U.R.R. hev. Morgan.
2. Luutn. Lauri H.R.R. hev. Vaara.
3. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
4. Luutn. Ramsay U.R.R. hev. Utti.
5. Luutn. Savela. H.R.R, hev. Uolevi.
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\6. Luutn. Kemppi R. Pr. Esik hev. Vappu.
7. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
8. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. El-Kaid.
». Luutn. Majewsti H.R.R. hev. Vilin.
Sunnuntaina heinäk. 10 p:nä klo 2 i.p.
Suuretta mnpnmaradalla.
Risuesteratsastus 2,000 m. suom. hevosilla.
1. Kers. Köning H.R.R. hev. Urania,
2. Kers. Himanen H.R.R. hev. Pajftzzo.
3. Kers. Säilä H.R.R. hev. Rudi.
iFinlandia«-nopeuséfeteratsastus 3,600 m.
1. Luutn. Bäckman U.R.R. hev. Tipperary.
2. Luutn. v. Essen U.R.R. hev. El-Kaid.
3. Ratsumest. Stackelberg H.R.R. hev. Lady.
Metsästysratsastus aliupseereille suom. hevosilla,
1. Alik. Haanpää. U.R.R. hev. Samuli.
2. Kers. Pahlman U.R.R. hev. Vili.
3. Alik. Sievinen H.R.R. hev. Otto I.
4. Kers. Lindman U.R.R. hev. Simo.
5. Alik. Lindqvist H.R.R. hev. Veku.
Metsästysratsastus lämminverisillä .hev. aliupseereille.
1. Ratsuvääp. Putkonen H.R.R. hev. Oihonna,
2. Kers. Sundberg H.R.R. hev. Brick.
3. Alik. Haanpää U.R.R. hev. Upi,
4. Kers. Kauhanen U.R.R. hev. Kolia.
5. Kers. Tenhunen H.R.R, hev. Pardong.
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Metsästysratsastus gentlemanniratsastajiile.
1. Luutn. Emeleus H.R.R. hev. Jacob.
2. Luutn. Sandström U.R.R. hev. Pique Dame.
3. Ratsumest. G. Ehrnrooth U.R.R. hev. Singualla,
4. Ratsumest. Ramsten H.R.R. hev. Visu.
6. Luutn. Wahren H.R.R. hev. Ukkonen.
6. Tuomari Fröjdmhn K.K.R.-hev. Nirvana» -'
7. Luutn. Svens H.R.R. hev. Urheilija,

































joka on muutettu Aleksanterinkadulle
Oy. Keskuksen taloon, Rautakauppa Ilmarisen viereen,
suosittelee
Kirjo- ]o Poperlkooppuvorostooon














































































nopeasti ja halvoilla hinnoilla
Dg. Etelfl-SQQon Kirjapaino
Lappeenranta
Puh. 500
